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ють довжину кожного  інтервалу в натурі  по його проекціях,  використову‐
ючи, наприклад, метод прямокутного трикутника. 
 9. Визначають елементи залягання пласта. До елементів залягання від‐








ста  вимірюється  відрізком  перпендикуляра,  опущеного  з  будь‐якої  точки 


























площини  покрівлі  на  денну  поверхню.  Подібна  побудова  виконується  на 
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